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HYVINVOINTIA SENIOREILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN – APUA YHDESTÄ PAIKASTA.
Pia Kiviharju, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Sari Jääskeläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Seniori365.fi  
on palkittu espoolainen palveluinnovaatio! 
Suomessa on huippuosaamista hyvinvointialalla ja 
täällä tehdään paljon hyvinvointia edistäviä innovaa-
tioita. Ikääntyminen tuo haasteita varsinkin Suo-
meen, jossa ikäännytään Euroopan maista nopeim-
min. Väestörakenne muuttuu ja iäkkäiden määrä 
kasvaa, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa iäkkäiden 
palvelujen kustannusten kasvamiseen. Ikääntyvässä 
Suomessa on tärkeää turvata ikääntyvien terveys ja 
toimintakyky. Terve ikääntyminen mahdollistaa osal- 
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taan iäkkäiden täysivaltaista osallisuutta yhteiskun-
nassa ja parantaa heidän elämänlaatuaan. (Finlex 
2012, STM 2013, Yläkulma 2013)
Hyvinvointi kumpuaa itsenäisestä ja laadukkaasta 
elämästä tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä 
myös ikääntyneenä. Hyvä henkinen ja fyysinen ter-
veys, toimintakyky, monipuolinen ravinto ja yksinäi-
syyden poistaminen nousevat arjen haasteiksi ikäih-
misillä. (Espoon kaupunki; Lehto & Leskelä 2011). 
Tulevaisuudessa julkinen raha ei riitä kattamaan 
terveys- ja sosiaalipalvelujen kasvavaa kysyntää ja 
nykyiset ikääntyneille suunnatut palvelut ovat riittä-
mättömät. Toisaalta ikääntyminen luo myös uusia 
markkinoita. Tarvitaan uusia, innovatiivisia palvelu-
ratkaisuja, joiden avulla seniorit voivat elää turvallis-
ta ja rikasta elämää omassa kodissaan mahdollisim-
man pitkään. www.seniori365.fi on palveluinnovaa-
tio, joka vastaa näihin haasteisiin. 
www.seniori365.fi  
kehitettiin yhdessä senioreiden kanssa
Seniori365.fi-palvelu on kehitetty yhdessä espoolais-
ten senioreiden, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden 
kanssa loppuvuodesta 2013 lähtien. Lähtökohtana 
palveluidealle oli Espoo-tarinan kehittämisohjelman 
Elinvoimaa ikääntyneille hyötytavoitteet, joissa yh-
tenä tavoitteena on sähköisen palvelutorin perusta-
minen. Ohjelma innoitti InnoEspoon projektitiimiä 
miettimään, millaisia yksityisesti tuotettuja palvelu-
ja ikäihmiset Espoossa tarvitsevat. Ryhdyimme tuu-
masta toimeen ja lähdimme tutkimaan tarkemmin 
ikääntymisen ilmiötä ja markkinoilla olevia palvelui-
ta ikääntyneille. Digitalisaation hyödyntäminen pal-
velukehityksessä oli keskeinen ajatus.
Ikäihmisten arjen tarpeita ja haasteita koottiin erilai-
sissa tilaisuuksissa ja työpajoissa yhdessä senioreiden 
kanssa co-creation -prosessia hyödyntäen. Seniori365.
fi-palvelukonseptia kehitettiin Stefan Moritzin pal-
velumuotoilun ja Gijs van Wulfenin innovaatiomal-
lien keinoin erilaisia metodeja käyttäen. Kerätyn 
tiedon avulla tehtiin erilaisia käyttäjäprofiileja ja 
mietittiin seniorin arjen haasteita niiden kautta, jot-
ta päästiin luomaan visuaalista konseptia kehitettä-
västä palvelusta. Palveluideaa testattiin senioreiden 
ja asiantuntijoiden kesken ja tämän jälkeen itse pal-
velua päästiin kehittämään sekä teknisesti että kau-
pallisesti. (Moritz 2005; Wulfen 2011.)
Palvelujen kohtauspaikka  
– palveluja, tietoa, ajanvietettä,  
jumppaa, kaikkea yhden sivuston alla
Hyvinvoinnin palvelusivusto Seniori365.fi avattiin 
29.8.2014. Sivustolta löytyy kootusti hyvinvointiin ja 
kodin apuun liittyviä tietoja, tuotteita ja palveluja. 
Sivustolle on koottu erilaisia ikääntyneiden ihmisten 
tarvitsemia palveluja, kuten siivous-, korjaus-, ateria-, 
tietotekniikka- ja terveyspalveluja sekä arjen apuvä-
lineitä. Lisäksi siellä on hyvinvointiin liittyviä artik-
keleita sekä ohjeita liikuntaan, hyvinvointiin ja ter-
veyden edistämiseen. Sinne on koottu myös Espoon 
tapahtumia ja sitä kautta pääsee helposti esimerkiksi 
Espoon kaupungin ja muiden toimijoiden palvelusi-
vustoille. Aktiviteetit-osiosta löytyvät linkit mm. 
sanomalehtiin, televisiokanavien internet-katsomoi-
hin ja peleihin. Siellä on myös Laurean fysioterapia-
opiskelijoiden hyvinvointiosuuskunta Kuntopoliksen 
tekemiä jumppa-, aivojumppa- ja rentoutusvideoita. 
Niiden avulla jokainen voi vaikka päivittäin ylläpitää 
toimintakykyään omassa kotiympäristössään.
www.seniori365.fi helpottaa senioreiden arkea ja tu-
kee lisäksi Espoon alueen yrittäjien työllistymistä, 
uusien hyvinvointialan yritysten perustamista sekä 
opis kelijoiden kannustamista osuuskuntayrittäjyy-
teen. Lisäksi se on tarjonnut usean eri alan opiskeli-
joille harjoittelu- ja oppimismahdollisuuksia. Sivus-
tolla kohtaavat seniorit, heidän omaisensa sekä pal-
veluntarjoajat kuten yritykset, julkiset ja kolmannen 
sektorin toimijat sekä opiskelijat.
Seniori365.fi esittelyssä Espoon syystreffeillä 2014
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Kehittämishankkeessa opiskelijan  
osaaminen kehittyy
Seniori365.fi-sivuston kehittämiseen, sisällön suun-
nitteluun, tekniseen toteutukseen ja sivuston ylläpi-
toon ovat koko prosessin ajan osallistuneet eri kou-
lutusalojen opiskelijat. Kehittämishanke on tarjonnut 
opiskelijoille uskomattoman hienoja oppimisen ja 
osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia opinnäy-
tetöiden, harjoittelujen ja projektiopintojen muodos-
sa. Tällaiset projektit antavat opiskelijoille mahdolli-
suuden olla mukana aidoissa työelämälähtöisissä 
hankkeissa, joissa he pääsevät soveltamaan hankki-
maansa tietoa ja osaamistaan ja joissa heidän osaa-
misensa kehittyy entisestään.
”Projekti oli hauska ja opettavainen. Yhteistyö eri 
alojen opiskelijoiden kesken sujui hyvin, kun erilaiset 
näkökulmat asiaan saatiin sujuvasti yhdistettyä”, ke-
sän toteutuksesta vastaava opiskelijatiimi kertoo.
Haastavinta verkkosivuprojektissa oli opiskelijoiden 
mu kaan hahmottaa kohderyhmän eli senioreiden tar-
peet ja toiveet. Erityisesti käyttöliittymän ja ulkoasun 
hiomiseen käytettiin aikaa, jotta verkkosivuston käyt-
tö onnistuisi kaikilta käyttäjiltä. Työryhmä saikin arvo-
kasta palautetta seniorikäyttäjiltä projektin aika na. 
Projektissa lähes koko ajan toiminut opiskelijatiimin 
projektipäällikkö, Laurean liiketalouden opiskelija 
Sami Raatikainen toteaa: ”Projektipäällikön rooli on 
antanut mi nulle itsevarmuutta päätöksien tekoon 
sekä mahdollisuuden toimia hyvin värikkään ja suu-
ren tiimin joh tajana, joka, usko tai älä, ei ole ollut 
kaikista helpoin lauma paimentaa, välillä. Tämän 
kaltainen vastuu onkin kehittänyt ja kasvattanut mi-
nua niin ihmi senä kuin tiimin vetäjänä ja sitä kautta 
tuntunut omal ta, hyvältä jutulta. Olen saanut usko-
mattoman hie noa kokemusta digitaalisen palvelun 
markkinoinnista loppukäyttäjille, palvelun myymi-
sestä potentiaa li sille palvelujen tarjoajille sekä itse 
palvelusisältöjen suunnittelusta kohderyhmälle.”
Teemu Kauppinen, Laurean liiketalouden 
opiskelija: ”Parasta on ollut olla alusta asti 
mukana ja nähdä, miten sivusto on muotoutu-
nut tyhjästä nykytilaansa. Projekti on herättä-
nyt mielenkiinnon sähköiseen markkinointiin 
ja mainontaan. Kokemusta on tullut etenkin 
esiintymisestä, kun palvelua on markkinoitu 
ikäihmisille, sekä monialaisen tiimin kanssa 
toimimisesta.”
Netta Savinko, Laurean Business management 
– opiskelija: ”On ollut mah tavaa olla mukana 
luomassa jotain näin ainutlaatuista ja tärkeää 
opiskelijana. Projekti on mahdollistanut 
uudenlaisen ajattelutavan ja luovuuden 
yhdistämisen moninaisessa projektitiimissä. 
Hauskaa ja opettavaista samaan aikaan!” 
Henri Hänninen, Laurean tietojenkäsittelyn 
– opiskelija: “Parasta projektissa on ollut uuden 
ja tarpeellisen palvelun kehittäminen alusta 
lähtien osana monialaista projektitiimiä. 
Projekti on ollut erittäin hyödyllinen myös 
oman osaamiseni kannalta, sillä projektista on 
kertynyt runsaasti kokemusta järjestelmäarkki-
tehtuurin suunnittelusta sekä toteutuksesta. 
Tietysti projektin aikana on myös saanut loista-
van mahdollisuuden tutustua useisiin osaaviin 
ja mukaviin ihmisiin!”
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Palvelua kehitetään koko  
ajan espoolaisille
InnoEspoo-projektin aikana Seniori365.fi-sivusto 
saatiin kehitettyä ja julkaistua. Alkumetreiltä saakka 
palvelu on koettu erittäin hyödylliseksi ja tarpeelli-
seksi niin loppukäyttäjien, espoolaisten asiantuntijoi-
den kuin yritystenkin näkökulmasta. Nettisivuston 
sisältöä kehitetään koko ajan yhdessä senioreiden ja 
asiantuntijoiden kanssa. Maaliskuussa 2015 avattiin 
Omaishoitajille-alasivusto, josta löytyy hyödyllistä 
tietoa ja vinkkejä omaishoitajan raskaan arjen hel-
pottamiseksi. Uusia interaktiivisia sisältöjä kehitetään 
ja ne tuodaan sivuston alle lähitulevaisuudessa.
Seniori365.fi- konsepti on valmis levitettäväksi myös 
Espoon ulkopuolelle jopa kansainvälisille markki-
noillekin. Myös muiden alueiden seniorit voisivat 
hyötyvät vastaavanlaisesta palvelusta. Vain taivas on 
rajana siinä, millaisia sisältöjä Seniori365.fi-sivustol-
le voidaan kehittää ja minne kaikkialle palvelukon-
septia voidaan laajentaa.
Tehdään yhdessä hyvinvointia  
espoolaisille senioreillemme!
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